




























































































































































































































































































































































(一 ) 儒家思 想带入了商业经营中
。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 ” À 习惯思想和封建迷信也是时常起作用的因素
,


























































































































@ 民国心龙岩县志 》第 2卷
.


















@ 民国 《顺昌县志 , 卷六
.
À 王先谦 《东华录 , 乾隆朝卷三 l三
.
À 嘉庆‘福鼎县志 》卷二
.
。乾隆《晋江县志 》卷十二
.
